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Balance de la cooperación al desarrollo en 2005.
 
2005 ha significado el segundo mayor incremento interanual
de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española en toda su
historia. Con un desembolso de 2.428.364.569 euros la
AOD creció cerca de un 25% en un solo año. Este impor-
tante crecimiento ha situado la ayuda española en el 0,27%
de la Renta Nacional Bruta (RNB) y confirma el cambio de
tendencia iniciado en 2004. Las previsiones para 2006 y
2007 siguen la misma tónica y cada vez parece más cerca-
no el objetivo de alcanzar el 0,5% de la Renta Nacional Bruta
en 2008. Pese a este importante crecimiento, España no
mejora sus posiciones en el ranking de donantes, mante-
niéndose en el décimo lugar tras Estados Unidos, Japón, Rei-
no Unido, Alemania, Francia, Países Bajos, Italia, Canadá y
Suecia. Cabe decir que tampoco el incremento de la AOD
española supera el crecimiento de la renta nacional, puesto
que el 0,27% la sitúa aún en las últimas posiciones de los
países donantes, superando solamente a Australia, Estados
Unidos, Portugal y Grecia.
Si en 2004 el incremento se producía principalmente en la
cooperación multilateral, este año es la cooperación bilateral
la que ha registrado mayores incrementos (34,6% frente al
11,4% de la multilateral). Por lo que respecta a la primera,
el principal aumento se da en las aportaciones a la coopera-
ción de la Comisión Europea, que han crecido un 25%, mien-
tras que las contribuciones a organismos financieros inter-
nacionales han disminuido este año un 12,5%.
Por lo que respecta a la cooperación bilateral, continúa la
disminución de la participación de la ayuda reembolsable, si-
tuándose en 2005 en el 7% de la AOD bilateral. Los crédi-
tos de Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) se han reducido
en más de 100 millones de euros (un 69,7%). En el aparta-
do de no reembolsable, las operaciones de deuda son el
rubro que más ha aumentado, pasando de 161 millones a
502 millones; la mayor parte son alivios concedidos en el
marco de la iniciativa para Países Pobres Altamente Endeu-
dados (HIPC). También en este marco destaca el acuerdo de
condonación de 148,5 millones a Irak. Otro importante incre-
mento es el de la acción humanitaria, con 108 millones de
euros (de los que 35 corresponden a la cooperación des-
centralizada), debido principalmente al maremoto del Su-
deste Asiático. Las Organizaciones No Gubernamentales
para el Desarrollo (ONGD) han canalizado 301 millones de
euros, en un año en que la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI) ha fortalecido su relación con estas orga-
nizaciones a través de la implantación de un nuevo sistema
de calificación que busca mejorar la colaboración, la comple-
mentariedad y calidad. España sigue siendo uno de los prin-
cipales donantes que utilizan a estos agentes para canalizar
su AOD.
La distribución geográfica de la AOD española en 2005 ha
registrado una variación importante en lo que venía siendo su
comportamiento tradicional. Si bien se sigue priorizando a
América Latina, su peso relativo ha disminuido de manera
destacada, pasando del 44,5% de la ayuda bilateral bruta en
2004 al 32,2% en 2005, muy cerca del volumen desembol-
sado al África Subsahariana que ha pasado del 12,6% al
28,19%. Este importante incremento de la ayuda a la región
subsahariana se debe principalmente a operaciones de alivio
de deuda, en concreto a la República del Congo (111 millo-
nes) y a Madagascar (108 millones), países no prioritarios
pero que han concentrado el 50% de la ayuda española al
África Subsahariana. La zona mediterránea y Oriente Medio
se mantienen en su conjunto en un 18%, debido este año a
la importante condonación de deuda irakí. Es precisamente
Irak el país que en 2005 encabeza la lista de receptores de
AOD española, seguido de los ya reseñados Madagascar y
Congo, y de Honduras y Senegal. En total estos cinco prime-
ros países concentran cerca del 35% de la ayuda bilateral,
si bien sólo dos, Honduras y Senegal son países prioritarios
del Plan Director 2005-2008.
La cooperación descentralizada mantiene su tendencia a au-
mentar en cifras absolutas (de 312 a 385 millones de euros
de 2004 a 2005) pero sin embargo se inicia una desacelera-
ción de este crecimiento, estancándose su participación en 
el global de la AOD en cerca de un 16%. En 2005 la mayor
parte del crecimiento de la AOD autonómica se debe al au-
mento de Cataluña, que con 44 millones de euros se sitúa a
la cabeza desbancando a Andalucía (37,9 millones de euros).
Le siguen País Vasco (31 millones) y Castilla-La Mancha (30,6
millones) según el volumen de AOD. Pese a estas variaciones
sigue siendo Navarra la comunidad destacada si se analiza la
AOD por habitante (28 euros) así como en porcentaje de sus
gastos consolidados (0,53%). Además del fuerte incremento
de la cooperación catalana, de manera similar han crecido las
cooperaciones cántabra y balear. En cuanto a la cooperación
local, los ayuntamientos de Madrid (20,5 millones), Barcelona
y Sevilla (5,3 millones respectivamente), son los principales
actores, concentrando el 26% de la ayuda local española.
El Ministerio de Economía y Hacienda (1.379 millones de
euros) concentra hasta el 56,8% de la AOD española. En se-
gundo lugar se sitúa el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación con el 20,5% (498,5 millones de euros). Muy
alejado se sitúa el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio (60,2 millones) con el 2,5%.
Respecto a la distribución sectorial de la AOD bilateral bruta
española, las infraestructuras y servicios sociales suponen el
30,6%, lo que significa una reducción de 5 puntos con res-
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pecto a 2004, destacando el aumento de educación del 8%
al 10%, el descenso de gobierno y sociedad civil del 8% al
5%, la salud del 6,6% al 5,6%, abastecimiento y depuración
de agua del 4,7% al 2,8%, el aumento de población y salud
reproductiva del 0,8% al 1,4% y otros servicios e infraes-
tructuras sociales del 7% al 5%. Los demás sectores se dis-
tribuyen de la siguiente manera: infraestructuras y servicios
económicos desciende del 17,2% al 9,7%, los sectores pro-
ductivos del 7,6% al 5%, y los proyectos multisectoriales del
9,6% al 9,3%. Este descenso generalizado se debe al fuerte
incremento de las operaciones de deuda.
En 2005 se inicia la ejecución del Segundo Plan Director de
la Cooperación Española (2005-2008), que establece como
objetivo presupuestario alcanzar el 0,5% del PNB en 2008.
El Plan establece como fundamento y objetivo final de la coo-
peración española la lucha contra la pobreza. Para ello se
marca siete objetivos estratégicos: el aumento de capacida-
des institucionales y sociales, de las capacidades humanas,
de las capacidades económicas, de capacidades para la me-
jora de la sostenibilidad ambiental, de la libertad y capacida-
des culturales, de la autonomía de las mujeres, y de la capa-
cidad de prevención de conflictos y construcción de la paz.
Como prioridades horizontales el Plan destaca la lucha con-
tra la pobreza, la defensa de los derechos humanos, la equi-
dad de género, la sostenibilidad ambiental y el respeto a la
diversidad cultural.
A nivel sectorial, las prioridades de la cooperación española
para los próximos cuatro años serán las siguientes: 
a) gobernanza democrática, participación ciudadana y desa-
rrollo institucional;
b) cobertura de las necesidades sociales, que incluye:
- la soberanía alimentaria y la lucha contra el hambre;
- la educación;
- la salud;
- la protección de colectivos en situación 
de mayor vulnerabilidad;
- habitabilidad básica;
- acceso al agua potable y saneamiento básico;
c) promoción del tejido económico y empresarial;
d) medio ambiente;
e) cultura y desarrollo, que incluye:
- la cooperación con los pueblos indígenas;
- políticas culturales vinculadas a objetivos de desarrollo;
f) género y desarrollo, y;
g) prevención de los conflictos y construcción de la paz.
En cuanto a las prioridades geográficas, el Plan Director esta-
blece tres niveles de prioridad: los países prioritarios, los paí-
ses con atención especial y los países preferentes. El siguien-
te cuadro resume por regiones los países hacia los cuales se











































































DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES OBJETIVOS DEL PLAN DIRECTOR 2005-2008
Áreas y países prioritarios Países con atención especial Países preferentes
Latinoamérica Honduras, Nicaragua, Cuba y Colombia Costa Rica, Brasil,
El Salvador, Guatemala, México, Chile,
Haití, Rep. Dominicana, Venezuela, Panamá,
Paraguay, Bolivia, Argentina y Uruguay
Perú y Ecuador
Magreb, Oriente Argelia, Marruecos, Irak, Líbano y Siria Egipto y Jordania
Medio y Próximo Mauritania, Túnez, Población
Saharaui y Territorios Palestinos
África Subsahariana Mozambique, Angola, R.D. Congo, Etiopía, São Tomé y Príncipe,
Namibia, Senegal Guinea Ecuatorial, Sudán y Sudáfrica
y Cabo Verde y Guinea-Bissau
Asia-Pacífico Filipinas y Vietnam Timor-Leste, Afganistán, Bangladesh y China
Camboya,Países del Sudeste Asiático
que han padecido las consecuencias
del maremoto de 2004
Europa Central Bosnia-Hercegovina Países de renta media-baja
y Oriental y Albania candidatos a la adhesión a 
la UE y países que pudieran
precisar ayuda puntual en el 
marco del Pacto de Estabilidad






































05I. SEGUIMIENTO AOD 2005 COMPARACIÓN PACI 2005 (en euros)
Previsiones Realización Diferencia %
APORTACIONES A LA UE 612.160.000 630.630.000 18.470.000 3,0
ORG. INTERNACIONALES FINANCIEROS 225.629.323 246.070.567 20.441.244 9,1
ORG. INTERNACIONALES NO FINANCIEROS 83.815.200 52.938.562 -30.876.638 -36,8
TOTAL AOD MULTILATERAL 951.604.523 929.639.129 8.034.606 0,8
CRÉDITOS FAD 202.355.337 46.733.508 -155.621.829 -76,9
MICROCRÉDITOS 91.500.000 52.503.450 -38.996.550 -42,6
COOP. BILATERAL REEMBOLSABLE NETA 293.855.337 99.236.958 -194.618.379 -66,2
OPERACIONES DE DEUDA 364.000.000 502.073.353 138.073.353 37,9
FONDO DE AYUDA 
AL DESARROLLO (No reembolsable) 0 4.555.292 4.555.292
PROGRAMAS Y PROYECTOS 432.382.934 454.195.147 21.812.213 5,0
AYUDAS Y SUBVENCIONES A ONGD 447.166.195 301.017.075 -146.149.120 -32,7
COOP. BILATERAL NO REEMBOLSABLE 1.243.549.129 1.261.840.867 18.291.738 1,5
ACCIÓN HUMANITARIA 89.279.437 108.076.351 0,0
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO 22.181.257 29.571.264 7.390.007 33,3
TOTAL AOD BILATERAL NETA 1.648.865.160 1.498.725.440 -150.139.720 -9,1
TOTAL AOD NETA 2.600.469.683 2.428.364.569 -172.105.114 -6,6
Fuente: PACI 2005 y Seguimiento PACI-2005. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Elaboración: Fundació CIDOB
II. POR PARTIDAS Y TIPOS
Euros %
APORTACIONES A LA UE 630.630.000 25,97
ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS 246.070.567 10,13
ORGANISMOS INTERNACIONALES NO FINANCIEROS 52.938.562 2,18
SUBTOTAL MULTILATERAL 929.639.129 38,28
CRÉDITOS FAD 46.733.508 1,92
LÍNEA MICROCRÉDITOS 52.503.450 2,16
OPERACIONES DE DEUDA 502.073.353 20,68
ACCIÓN HUMANITARIA1 73.800.849 3,04
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO1 2.810.237 0,12
PROGRAMAS Y PROYECTOS1 435.677.069 17,94
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA CCAA 266.264.450 10,96
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA ADMÓN. LOCAL 118.862.523 4,89
SUBTOTAL BILATERAL 1.498.725.439 61,72
TOTAL GENERAL 2.428.364.568 100,00
% PIB 0,27
1 En la cooperación centralizada










































































V. APORTACIÓN DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES NO FINANCIEROS (en euros)
TOTAL TOTAL AOD
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 34.130.451 4.095.654 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 10.853.997 7.597.798 
ORG. DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) 7.760.196 3.957.700 
ORG. DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) 6.919.494 1.729.874 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 5.796.731 869.510 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 4.700.000 4.700.000 
FONDO MULTILATERAL PARA EL PROTOCOLO DE MONTREAL 3.301.339 3.301.339 
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) 3.140.000 3.140.000 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI) 3.060.040 3.060.040 
ORG. DE OBRAS PÚBLICAS Y SOCORRO DE LAS NNUU PARA LOS REF. DE PALESTINA (OOPS) 3.007.005 3.007.005 
INSTITUTO AGRONÓMICO MEDITERRÁNEO DE ZARAGOZA (IAMZ) 2.582.810 2.582.810 
UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT) 2.050.950 369.171 
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) 1.800.000 1.800.000 
ALIANZA DE CIVILIZACIONES 1.000.000 1.000.000 
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA) 960.000 960.000 
COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR) 900.000 900.000 
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (OISS) 709.849 709.849 
UNIÓN POSTAL UNIVERSAL (UPU) 672.111 107.538 
INVESTIGACIÓN SOBRE EL CÁNCER 625.343 625.343 
PROGRAMA DE LAS NNUU PARA EL MEDIO AMBIENTE: 
FONDO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS (PNUMA) 600.000 600.000 
III. APORTACIÓN DE LOS ORGANISMOS FINANCIEROS (en euros)
AOD %
BANCO MUNDIAL (BM) 128.318.302 52,15
BANCO AFRICANO DE DESARROLLO (BAfD) 42.720.999 17,36
BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO (BAsD) 40.726.681 16,55
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) 9.681.667 3,93
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 8.436.352 3,43
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) 6.571.808 2,67
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) 3.345.880 1,36
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO (BIRD) 3.314.276 1,35
CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (CFI) 1.671.542 0,68
AOD CARBONO 1.205.515 0,49
BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO (BERD) 1.000.000 0,41
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) -922.455 -0,37
TOTAL 246.070.567 100,00
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Elaboración: Fundació CIDOB
IV. DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS DE LA AOD BILATERAL BRUTA (en millones de euros)
Operaciones de deuda % Total bilateral bruta %
ÁFRICA DEL NORTE 0,00 0,00 105,27 6,31
ÁFRICA SUBSAHARIANA 306,32 61,01 470,05 28,19
ASIA Y OCEANÍA 0,00 0,00 142,57 8,55
EUROPA 0,00 0,00 40,25 2,41
IBEROAMÉRICA 47,16 9,39 536,76 32,19
ORIENTE MEDIO 148,59 29,60 191,84 11,51
PVD NO ESPECIFICADOS 0,00 0,00 180,57 10,83
TOTAL 502,07 100,00 1.667,31 100,00






































05ORG. DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI) 575.117 575.117 CONVENIO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 465.667 465.667 
CENTRO INTERNACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS AGRONÓMICOS MEDITERRÁNEOS (CIHEAM) 450.098 450.098 
COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL 426.489 426.489 
UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (UICN) 388.000 388.000 
PROFESIONALES ASOCIADOS PARA LA FAO 369.000 369.000 
UNIÓN INTER. CONTRA LA TUBERCULOSIS Y LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (UICET) 362.652 362.652 
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE JUVENTUD 341.848 341.848 
ORG. PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO-MIDDLE EAST NORTH AFRICA (OCDE-MENA) 300.000 300.000 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 293.755 8.813 
FUNDACIÓN ASIA-EUROPA 280.978 280.978 
PROGRAMA ACNUR PARA REFUGIADOS SAHARAUIS 270.000 270.000 
CDB (CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA) 258.800 258.800 
FONDO FIDUCIARIO CONVENIO DE BIODIVERSIDAD 253.557 253.557 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (AISS) 208.500 208.500 
OF. DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS DE DER. HUMANOS EN COLOMBIA 200.000 200.000 
ACNUR. PROGRAMA DESPLAZADOS INTERNOS EN COLOMBIA 200.000 200.000 
UNIÓN POSTAL DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL (UPAEP) 181.998 29.120 
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (OIEA) 180.000 180.000 
FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL (FMAM) 180.000 135.000 
PROGRAMA DE EXPERTOS OSCE 172.000 172.000 
INSTITUTO IBEROAMERICANO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (ILPES) 156.018 156.018 
CONVENIO DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN 142.148 142.148 
GLOBAL COMPACT 130.000 130.000 
FEDERACIÓN DE SOCIEDADES DE CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA 110.000 110.000 
OFICINA DEL COORDINADOR DE ASUNTOS HUMANITARIOS (UNOCHA) 100.000 100.000 
GLOBAL WATER PARTNERSHIP 100.000 100.000 
INTERGOVERNMENTAL PANNEL FOR CLIMATIC CHANGE 94.500 3.780 
CENTRO AFRICANO DE APLICACIONES METEOROLÓGICAS PARA EL DESARROLLO (ACMAD) 90.000 90.000 
CENTRO INTER. PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES (ICROM) 87.094 21.774 
INSTITUTO EUROPEO DEL MEDITERRÁNEO (IMEC) 80.000 80.000 
FONDO FIDUCIARIO PARA EL PROTOCOLO DE MONTREAL 67.923 67.923 
FONDO DE DESARROLLO DE NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER (UNIFEM) 63.091 63.091 
ACUERDO PARCIAL EN EL CAMPO DE LO SOCIAL Y DE LA SALUD PÚBLICA 60.185 60.185 
INST. INTER. DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA PROMOCIÓN DE LA MUJER (INSTRAW) 60.091 60.091 
FONDO PARA EL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL DE LA UNESCO 59.889 59.889 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) 58.000 58.000 
COMUNIDAD ECONÓMICA DE ESTADOS DE ÁFRICA OCCIDENTAL (CEDEAO) 50.000 50.000 
PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA ZOONOSIS EN EL MEDITERRÁNEO (OMS) 49.943 49.943 
INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS (IICA) 49.755 49.755 
PROGRAMA DE TRABAJO EN AGRICULTURA (2005-2006) (OCDE) 49.425 49.425 
ASOCIACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN ESPAÑA (ANUE) 48.000 5.760 
CEPE (COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA DE LAS NNUU) 45.000 5.400 
CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO (CLAD) 43.024 43.024 
ORGANIZACIÓN EUROPEA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PLANTAS (OEPP) 42.800 42.800 
CATIE-CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA 41.463 41.463 
OFICINA DE LAS NNUU PARA LA DROGA Y EL CRIMEN (ONUDC), PROGRAMA MÁSTER ÁFRICA 40.000 40.000 
INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA DEMOCRACIA Y LA ASISTENCIA ELECTORAL (IDEA) 35.000 35.000 
COMISIÓN GENERAL DE PESCA DEL MEDITERRÁNEO (FAO) 24.443 24.443 
OFICINA REPRESENTANTE OFICIAL DE NIÑOS Y CONFLICTOS ARMADOS 24.000 24.000 
ICP-FOREST (PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LOS BOSQUES) 20.475 20.475 
PLAN DE AYUDA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 20.135 20.135 
GRUPO DE ENVIADOS ESPECIALES SECRETARIO GENERAL DE LA ONU 20.000 20.000 
ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS (ASISTENCIA TÉCNICA-OCDE) 18.000 18.000 
COMITÉ CONSULTIVO DEL ALGODÓN 17.773 17.773 
PROGRAMA GLOBAL CONTROL DE LA MALARIA (OMS) 12.710 12.710 
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (AMSPE) 12.676 12.676 
FORO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD QUÍMICA (OMS) 12.000 12.000 
LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA 11.432 11.432 
OFICINA DE RECURSOS ZOOGENÉTICOS 10.000 10.000 
CENTRO INTERNACIONAL DE SISMOLOGÍA 9.447 9.447 
CENTRO REGIONAL DE SISMOLOGÍA PARA AMÉRICA DEL SUR (CERESIS) 7.712 7.712 
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA VÍCTIMAS DE LA TORTURA (UNFVT) 7.200 7.200 
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL (OICI) 2.000 2.000 
RIOC (RED INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE CUENCA) 1.000 1.000 
OMS-PROGRAMA PARA LA REVISIÓN DEL ACUERDO DE ALMA-ATA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 634 634 
VARIOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 2.190 2.190  
TOTAL CONTRIBUCIONES 103.115.951 52.938.566  










































































VI. DISTRIBUCIÓN DE LA AOD BILATERAL POR PAÍSES Y TIPOS (en euros)
AOD bilateral no reembolsable
FAD y Deuda Otras Total AOD
microcréditos externa donaciones
ANGOLA 0 0 12.977.284 12.977.284
BENÍN 0 0 365.412 365.412
BOTSWANA 0 0 122.110 122.110
BURKINA FASO -344.667 0 2.689.197 2.344.530
BURUNDI 0 0 551.748 551.748
CABO VERDE -1.441.568 0 3.618.156 2.176.588
CAMERÚN -5.790.116 0 1.264.082 -4.526.034
CHAD -1.071.000 0 2.326.577 1.255.577
CONGO, REPÚBLICA -3.102.913 111.037.186 57.615 107.991.888
CONGO, REP. DEMOCRÁTICA -770.782 0 8.200.418 7.429.637
CÔTE D'IVOIRE 0 0 2.905.531 2.905.531
ERITREA 0 0 254.913 254.913
ETIOPÍA -1.264.432 0 4.869.352 3.604.920
GABÓN -71.386 104.889 149.377 182.881
GAMBIA 0 0 186.521 186.521
GHANA 16.437.195 14.570.043 261.692 31.268.930
GUINEA 0 0 446.129 446.129
GUINEA-BISSAU 0 0 1.814.291 1.814.291
GUINEA ECUATORIAL 0 7.970.087 11.256.119 19.226.207
KENYA 0 0 1.173.357 1.173.357
LESOTO 0 0 0 0
LIBERIA 0 0 1.231.142 1.231.142
MADAGASCAR 0 108.571.732 406.599 108.978.331
MALAWI 0 14.323 944.936 959.259
MALÍ 0 0 4.223.298 4.223.298
MAURICIO 0 0 0 0
MAURITANIA 4.820.878 0 7.840.673 12.661.550
MOZAMBIQUE 0 0 23.616.859 23.616.859
NAMIBIA 3.351.370 0 2.738.140 6.089.510
NÍGER 0 10.138.271 2.870.380 13.008.652
NIGERIA 0 0 1.487.246 1.487.246
REPÚBLICA CENTROAFRICANA 0 0 460.079 460.079
RWANDA 0 0 686.152 686.152
SÂO TOMÉ Y PRÍNCIPE 0 0 177.537 177.537
SENEGAL 6.067.174 53.912.900 6.289.760 66.269.834
SEYCHELLES 0 0 0 0
SIERRA LEONA 0 0 1.965.906 1.965.906
SOMALIA 0 0 52.433 52.433
SUDÁFRICA 0 0 321.123 321.123
SUDÁN 0 0 7.820.008 7.820.008
SWAZILANDIA 0 0 0 0
TANZANIA 138.769 0 3.120.626 3.259.395
TOGO 0 0 1.616.189 1.616.189
UGANDA -1.570.899 0 1.125.340 -445.559
ZAMBIA 0 0 163.667 163.667
ZIMBABWE 0 0 621.801 621.801
ÁFRICA SUBSAHARIANA NO ESPECIFICADOS 0 0 3.956.089 3.956.089






































05AOD bilateral no reembolsable
FAD y Deuda Otras Total AOD
microcréditos externa donaciones
ARGELIA -6.620.516 0 3.384.732 -3.235.785
EGIPTO 19.931.250 0 2.986.307 22.917.557
LIBIA 0 0 97.380 97.380
MARRUECOS -16.886.147 0 40.242.423 23.356.276
SAHARAUIS 0 0 13.152.788 13.152.788
TÚNEZ 461.608 0 4.072.209 4.533.817
NORTE DE ÁFRICA NO ESPECIFICADOS 0 0 4.114.855 4.114.855
TOTAL NORTE DE ÁFRICA -3.113.805 0 68.050.694 64.936.888
ÁFRICA, NO ESPECIFICADOS 0 0 0 0
TOTAL ÁFRICA 12.273.819 306.319.431 197.276.560 515.869.808
AFGANISTÁN 4.266.339 0 11.021.404 15.287.742
ARMENIA 0 0 316.858 316.858
AZERBAIDZHÁN 0 0 55.960 55.960
GEORGIA 0 0 78.782 78.782
KAZAJSTÁN 784.400 0 120.579 904.979
KIRGUIZISTÁN 0 0 48.779 48.779
TADZHIKISTÁN 0 0 16.736 16.736
TURKMENISTÁN 0 0 2.817 2.817
UZBEKISTÁN 0 0 67.666 67.666
ASIA CENTRAL NO ESPECIFICADOS 0 0 0 0
TOTAL ASIA CENTRAL 5.050.739 0 11.729.580 16.780.319
BANGLADESH 0 0 166.730 166.730
INDIA -152.729 0 9.197.230 9.044.501
MALDIVAS 0 0 0 0
MYANMAR 0 0 0 0
NEPAL 0 0 84.269 84.269
PAKISTÁN -371.255 0 4.071.875 3.700.619
SRI LANKA 0 0 2.842.816 2.842.816
ASIA DEL SUR NO ESPECIFICADOS 0 0 0 0
TOTAL ASIA DEL SUR -523.985 0 16.362.921 15.838.936
CAMBOYA 0 0 519.797 519.797
CHINA 3.571.337 0 3.146.476 6.717.814
COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA 0 0 0 0
FILIPINAS -1.845.880 0 10.239.127 8.393.247
INDONESIA 14.333.325 0 12.796.873 27.130.197
MALASIA 301.850 0 113.612 415.462
MONGOLIA 0 0 1.432 1.432
TAILANDIA 0 0 610.634 610.634
TIMOR-LESTE 0 0 1.274.125 1.274.125
VIETNAM 1.698.842 0 5.648.489 7.347.331
ASIA ORIENTAL NO ESPECIFICADOS 0 0 0 0










































































AOD bilateral no reembolsable
FAD y Deuda Otras Total AOD
microcréditos externa donaciones
ARABIA SAUDÍ 0 0 0 0
IRAK 1.618.483 148.590.984 3.996.970 154.206.438
IRÁN 0 0 289.833 289.833
JORDANIA -1.504 0 2.547.374 2.545.870
LÍBANO 0 0 2.015.587 2.015.587
OMÁN 0 0 5.729 5.729
SIRIA 0 0 867.440 867.440
TERRITORIOS PALESTINOS 11.707.438 0 19.951.115 31.658.554
YEMEN 94.398 0 2.034 96.432
ORIENTE MEDIO NO ESPECIFICADOS 0 0 111.272 111.272
TOTAL ASIA-ORIENTE MEDIO 13.418.815 148.590.984 29.787.355 191.797.154
TOTAL OCEANÍA 0 0 0 0
TOTAL ASIA-PACÍFICO 36.005.043 148.590.984 92.230.421 276.826.448
BARBADOS 0 0 23.015 23.015
BELICE 0 0 200.708 200.708
COSTA RICA -582.716 0 2.392.727 1.810.011
CUBA 0 0 12.249.549 12.249.549
DOMINICA 0 0 1.432 1.432
EL SALVADOR 698.663 0 33.594.818 34.293.481
GRANADA 0 0 0 0
GUATEMALA 240.982 0 31.077.136 31.318.118
HAITÍ 0 0 8.299.036 8.299.036
HONDURAS 10.371.764 35.892.451 30.191.675 76.455.890
JAMAICA 0 0 128.887 128.887
MÉXICO -27.679.862 0 7.988.639 -19.691.223
NICARAGUA 21.650.630 3.194.229 23.493.251 48.338.110
PANAMÁ 461.195 0 3.149.600 3.610.795
REP. DOMINICANA -1.858.306 0 19.071.250 17.212.944
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 0 0 9.453 9.453
TRINIDAD Y TOBAGO 0 0 56.123 56.123
AMÉRICA DEL NORTE, CENTRAL 
Y CARIBE NO ESPECIFICADOS -270.840 0 9.342.514 9.071.674
TOTAL AMÉRICA DEL NORTE, 
CENTRAL Y CARIBE 3.031.511 39.086.680 181.269.814 223.388.004
ARGENTINA 291.216 0 9.633.297 9.924.513
BOLIVIA 17.960.877 0 35.687.767 53.648.644
BRASIL 0 0 8.175.652 8.175.652
CHILE -3.163 0 3.324.415 3.321.252
COLOMBIA -5.949.779 0 30.874.606 24.924.827
ECUADOR 8.171.592 6.475.356 24.169.577 38.816.525
GUYANA 0 0 0 0
PARAGUAY 0 0 5.669.801 5.669.801
PERÚ 9.891.702 0 42.833.763 52.725.465
SURINAM 0 0 0 0
URUGUAY -1.743.823 1.600.902 1.996.177 1.853.256
VENEZUELA -8.047.364 0 3.683.941 -4.363.423
AMÉRICA DEL SUR NO ESPECIFICADOS 0 0 3.990.606 3.990.606
TOTAL AMÉRICA DEL SUR 20.571.257 8.076.258 170.039.603 198.687.118
AOD bilateral no reembolsable
FAD y Deuda Otras Total AOD
microcréditos externa donaciones
AMÉRICA NO ESPECIFICADOS 0 0 47.965.774 47.965.774
TOTAL AMÉRICA 23.602.768 47.162.939 399.275.190 470.040.896
ALBANIA 4.500.000 0 1.807.763 6.307.763
BIELARÚS 0 0 31.937 31.937
BOSNIA-HERCEGOVINA 1.385.812 0 4.912.261 6.298.073
CROACIA 0 0 275.094 275.094
MACEDONIA 638.395 0 43.294 681.689
MOLDOVA 0 0 44.276 44.276
TURQUÍA 8.993.110 0 984.256 9.977.366
UCRANIA 0 0 399.146 399.146
YUGOSLAVIA, REPÚBLICA FEDERAL (KOSOVO) 10.000.000 0 2.403.098 12.403.098
YUGOSLAVIA, REPÚBLICA FEDERAL 
(SERBIA Y MONTENEGRO) 0 0 704.017 704.017
EUROPA NO ESPECIFICADOS 0 0 2.716.758 2.716.758
TOTAL EUROPA 25.517.317 0 14.321.900 39.839.217
PVD, NO ESPECIFICADOS 1.838.012 0 176.120.316 177.958.328
TOTAL PVD, NO ESPECIFICADOS 1.838.012 0 176.120.316 177.958.328







































VII. AOD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Euros % Euros/hab. % AOD/Ppto*
ANDALUCÍA 37.937.899 14,25 4,83 0,16
ARAGÓN 5.724.384 2,15 4,51 0,14
ASTURIAS 8.723.940 3,28 8,10 0,26
BALEARES 11.652.875 4,38 11,85 0,44
CANARIAS 4.874.651 1,83 2,48 0,09
CANTABRIA 4.805.103 1,80 8,55 0,26
CASTILLA-LA MANCHA 30.597.848 11,49 16,15 0,45
CASTILLA Y LEÓN 8.931.840 3,35 3,56 0,10
CATALUÑA 44.102.616 16,56 6,30 0,20
EXTREMADURA 6.050.774 2,27 5,58 0,15
GALICIA 6.597.546 2,48 2,39 0,07
LA RIOJA 2.436.504 0,92 8,09 0,25
MADRID 21.627.261 8,12 3,63 0,14
MURCIA 2.793.299 1,05 2,09 0,08
NAVARRA 16.643.187 6,25 28,04 0,53
PAÍS VASCO 31.038.371 11,66 14,61 0,44
COMUNIDAD VALENCIANA 21.641.553 8,13 4,61 0,20
CEUTA 0 0,00 0,00 0,00
MELILLA 84.800 0,03 1,29 0,05
TOTAL CCAA 266.264.451    100,00 6,04 0,20
*Desembolso de AOD respecto al presupuesto de gastos consolidados de cada comunidad autónoma. 










































































VIII. DISTRIBUCIÓN DE LA AOD ESPAÑOLA POR ACTORES Y MODALIDADES
euros %
Ministerio para las Administraciones Públicas 348.491 0,01
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 1.872.237 0,08
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 498.532.107 20,53
Ministerio de Cultura 1.342.194 0,06
Ministerio de Defensa 37.536.555 1,55
Ministerio de Economía y Hacienda 1.379.345.172 56,80
Ministerio de Educación y Ciencia 8.877.443 0,37
Ministerio de Fomento 1.202.109 0,05
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 60.231.315 2,48
Ministerio del Interior 1.512.292 0,06
Ministerio de Medio Ambiente 6.302.470 0,26
Ministerio de Sanidad y Consumo 6.135.903 0,25
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 26.599.555 1,10
Ministerio de Vivienda 456.330 0,02
Otros organismos públicos 12.943.425 0,53
Total Administración General del Estado 2.043.237.596 84,14
Comunidades autónomas 266.264.450 10,96
Entidades locales 118.862.523 4,89 
TOTAL 2.428.364.569 100,00






































05IX. DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTOS DE LA AOD BILATERAL DE LA AECI SEGÚN LOS SECTORES DEL CAD
AOD Bilateral AOD Bilateral TOTAL AOD % de la AOD 
Sectores del CAD reembolsable NO reembolsable Bilateral bruta Bilateral bruta
100 INFRAESTRUCTURAS SOCIALES Y SERVICIOS 67.653.969 441.837.384 509.491.353 30,56
110 EDUCACIÓN 9.771.600 164.542.795 174.314.395 10,45
120 SALUD 24.760.448 69.090.257 93.850.705 5,63
130 PROG. POBLACIÓN Y SALUD REPRODUCTIVA 0 23.286.581 23.286.581 1,40
140 ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUA 19.562.681 27.116.469 46.679.150 2,80
150 GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL 13.559.240 72.880.303 86.439.543 5,18
160 OTROS SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS SOCIALES 0 84.920.979 84.920.979 5,09
200 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SERVICIOS 142.703.703 19.186.624 161.890.327 9,71
210 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 54.506.451 3.659.593 58.166.044 3,49
220 COMUNICACIONES 70.477 3.095.078 3.165.555 0,19
230 GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA 30.596.332 2.441.041 33.037.373 1,98
240 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 57.530.443 2.878.579 60.409.022 3,62
250 EMPRESAS Y OTROS SERVICIOS 0 7.112.333 7.112.333 0,43
300 SECTORES PRODUCTIVOS 17.958.509 66.435.893 84.394.402 5,06
311 AGRICULTURA 11.764.090 35.289.718 47.053.808 2,82
312 SILVICULTURA 0 1.057.966 1.057.966 0,06
313 PESCA 0 9.310.200 9.310.200 0,56
321 INDUSTRIA 2.057.113 14.418.282 16.475.395 0,99
322 RECURSOS MINERALES Y ENERGÍA 4.137.306 236.495 4.373.801 0,26
323 CONSTRUCCIÓN 0 389.261 389.261 0,02
331 COMERCIO 0 1.256.401 1.256.401 0,08
332 TURISMO 0 4.477.570 4.477.570 0,27
400 MULTISECTORIAL 37.663.078 117.795.451 155.458.529 9,32
410 PROTECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE  0 29.144.919 29.144.919 1,75
420 MUJER Y DESARROLLO 0 25.559.768 25.559.768 1,53
430 OTROS MULTISECTORIAL 37.663.078 63.090.764 100.753.842 6,04
500 AYUDA MERC. Y 
PROGR. GENERALES DE ASISTENCIA 0 13.817.463 13.817.463 0,83
600 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DEUDA 0 502.073.353 502.073.353 30,11
700 AYUDA DE EMERGENCIA 0 108.076.351 108.076.351 6,48
910 COSTES ADMINISTRATIVOS DONANTES 1.838.012 81.213.935 83.051.947 4,98
920 APOYO A ONGD 0 6.553.706 6.553.706 0,39
998 SIN ESPECIFICACIÓN/NO CLASIFICADOS 0 42.498.320 42.498.320 2,55
TOTAL AOD AECI 267.817.271 1.399.488.480 1.667.305.751 100,00
Fuente: Seguimiento PACI-2005. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Elaboración: Fundació CIDOB
